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Wybór przedmiotu ewaluacji
Kluczowym problemem takiego po-
dejścia do ewaluacji wewnętrznej 
jest, moim zdaniem, wybór przedmio-
tu ewaluacji, czyli zagadnień, którym 
chcemy się bliżej przyjrzeć. Rozpo-
rządzenie MEN z dnia 7 października 
2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicz-
nego (Dz.U. nr 168, poz. 1324, z późn. 
zm.) w § 20 ust. 1 stanowi, że „Ewa-
luację wewnętrzną przeprowadza się 
w odniesieniu do zagadnień uznanych 
w szkole lub placówce za istotne w jej 
działalności” (MEN, 2009). W praktyce 
to dyrektor lub/i powołane przez nie-
go osoby określają co w danej szkole 
jest „istotne”. Daje to szkołom sze-
roką autonomię, jednak wiele z nich, 
w poszukiwaniu zagadnień ewaluacji 
wewnętrznej, posiłkuje się wyłącznie 
określonymi w tym rozporządzeniu 
wymaganiami wobec poszczególnych 
typów szkół. Jest to oczywiście jed-
na z możliwych dróg. Przecież opra-
cowując i realizując koncepcję pracy 
szkoły, nie sposób nie brać pod uwagę 
kryteriów, według których będziemy 
oceniani, i zasad, którymi musimy się 
kierować. Tym bardziej, że wprowa-
dzona w 2013 r. nowelizacja powo-
łanego rozporządzenia wprowadziła 
w tym zakresie wiele istotnych zmian. 
Uważam jednak, że zawężenie przed-
miotu ewaluacji do odpowiedzi na 
pytanie, w jakim stopniu spełniamy 
wymagania określone przez władze, 
nie jest zasadne. W każdej szkole war-
to szukać zagadnień, które dla spo-
łeczności szkolnej są istotne w danym 
momencie, dlatego też proponuję, aby 
proces określania przedmiotu ewalu-
acji wewnętrznej obejmował także 
przygotowanie propozycji problemów 
do badań przez:
•  wszystkie stałe zespoły nauczycieli 
powołane w szkole, 
•  radę rodziców lub radę szkoły,
•  samorząd szkolny,
•  członków zespołu kierownicze-
go (np. dyrektora, wicedyrektora, 
kierownika świetlicy, kierownika 
gospodarczego) z uwzględnieniem 
wniosków z pełnionego nadzoru 
oraz analizy ryzyk i celów wynika-
jących z kontroli zarządczej.
Propozycje te powinny być efektem 
namysłu nad przebiegiem i efektami 
procesów zachodzących w szkole, 
którego dokonujemy, podsumowując 
pracę w minionym roku. Dobrze, jeśli 
są one stałym elementem wniosków 
formułowanych do pracy na kolejny 
rok szkolny. Każda z propozycji powin-
na zawierać krótki opis problemu i od-
powiedź na pytanie, czego oczekujemy 
po badaniu. W praktyce wybór celu 
i przedmiotu ewaluacji będzie determi-
nował kolejne działania tego procesu.
Organizacja ewaluacji 
wewnętrznej
Chcąc sprawnie przeprowadzić ba-
danie, warto w szkole powołać koor-
dynatora ds. ewaluacji wewnętrznej, 
który razem z dyrektorem wybierze 
– spośród złożonych propozycji – 
problemy do monitorowania i ewalua- 
cji na dany rok. Oczywiście można 
również przedyskutować propozy-
cje przedmiotów ewaluacji i dokonać 
wyboru w szerszym gronie, np. pod-
czas spotkania rady pedagogicznej czy 
powołanego zespołu konsultacyjnego. 
O procedurze wyboru i liczbie wybra-
nych tematów do ewaluacji decyduje 
dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę 
wielkość i możliwości organizacyjne 
swojej placówki. 
Kolejnym krokiem powinno być do-
precyzowanie – w formie konsultacji 
z zespołami lub osobami, które sfor-
mułowały wybrane problemy – ce-
lów badania oraz pytań kluczowych, 
następnie powołanie zespołów ewa-
luacyjnych do wybranych zagadnień 
i ustalenie harmonogramu ewaluacji. 
Wypracowane w ten sposób dane 
znajdą się w Planie nadzoru pedagogicz-
nego dyrektora szkoły. Może warto tu 
dodać, że jeśli w szkole powołano kilka 
zespołów ewaluacyjnych, badania po-
winny odbywać się kolejno w trakcie 
całego roku szkolnego. Jeśli po każdym 
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Ewaluacja wewnętrzna jest jednym z trzech elementów nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez 
dyrektora szkoły. Jej podstawowym celem jest pozyskiwanie informacji zapewniającej obiektywną 
i szeroką ocenę działalności szkoły w wybranym obszarze. Analiza i wykorzystanie pozyskanych in-
formacji powinny być wykorzystane do planowania rozwoju szkoły. 
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badaniu przyjdzie czas na przemyślenie 
wyników i wykorzystanie raportu, to 
z pewnością będzie ono głębsze i peł-
niejsze. 
Rola dyrektora w organizacji ewalua- 
cji wewnętrznej nie kończy się jed-
nak w chwili ogłoszenia radzie planu 
nadzoru. Dyrektor lub powołany ko-
ordynator powinien współpracować 
z zespołami ewaluacyjnymi kolejno 
nad:
•  doborem odpowiednich metod, 
technik i konstruowaniem narzędzi 
badawczych,
•  doborem grup reprezentatywnych,
•  ustaleniem formy i zakresu raportu 
dla dyrektora szkoły, 
•  ustaleniem sposobu komunikowa-
nia raportu radzie pedagogicznej 
i innym organom szkoły (jeśli jest to 
uzasadnione).
Raport przygotowany przez zespół, 
oprócz przedstawionych statystycznie 
lub opisowo wyników badania ewa-
luacyjnego, powinien także zawierać 
podsumowanie dotyczące:
•  mocnych stron szkoły w badanym 
obszarze wraz z sugerowanymi 
przez zespół działaniami wspoma-
gającymi rozwój mocnych stron,
•  słabych stron szkoły i propozycji po-
prawy sytuacji wskazywanych przez 
respondentów i zespół prowadzący 
ewaluację,
•  wniosków z przeprowadzonego ba-
dania.
Bezpośrednie wykorzystanie danych 
przedstawionych w raporcie do pla-
nowania rozwoju szkoły zależy od za-
kresu ewaluacji wewnętrznej i może 
dotyczyć m.in.:
•  wprowadzania zmian w dokumenta-
cji szkoły (zmian statutu, regulami-
nów, koncepcji pracy, planów pracy 
zespołów, procedur itp.);
•  opracowania nowych dokumentów 
– procedur, regulaminów, instrukcji 
szkolnych, kodeksów itp. – regulują-
cych postępowanie w trudnych czy 
nowych sytuacjach;
•  określania kierunków nadzoru pe-
dagogicznego dyrektora na kolejny 
okres, sugestii co do wzmocnienia 
lub wdrożenia określonych form 
nadzoru (np. częstszych, problemo-
wych obserwacji zajęć, pogłębienia 
badań w ramach ewaluacji we-
wnętrznej w kolejnym roku, szcze-
gółowych kryteriów oceny pracy 
nauczycieli itp.);
•  określania zakresu kontroli wew- 
nętrznej dyrektora szkoły w kolej-
nych okresach w celu wyeliminowa-
nia zauważonych nieprawidłowości;
•  włączenia nowych tematów do 
rocznych i wieloletnich planów do-
skonalenia zawodowego nauczycieli, 
zmiany organizacji doskonalenia za-
wodowego (np. wzmocnienia do-
skonalenia w zespołach nauczycieli);
•  modyfikowania, usprawniania kon-
kretnych działań poszczególnych 
organów szkoły.
Poniżej przedstawiam Czytelnikom 
konkretne propozycje badań (zróżni-
cowane ze względu na cel i przedmiot 
badania) wraz z ich krótką analizą 
z punktu widzenia nadzoru pedago-
gicznego prowadzonego przez dyrek-
tora szkoły.
Wymagania wobec szkół jako 
przedmiot ewaluacji wewnętrz-
nej (przykład)
Spróbujmy przyjrzeć się jednemu 
z wymagań określonych przez MEN 
wobec szkół w kontekście wyboru 
przedmiotu ewaluacji1. Wymaganie 
drugie określa, że „Procesy edukacyj-
ne są zorganizowane w sposób sprzy-
jający uczeniu się”. W charakterystyce 
tego wymagania czytamy:
„Poziom podstawowy D:
Planowanie procesów edukacyjnych 
w szkole lub placówce służy rozwojo-
wi uczniów. Uczniowie znają stawiane 
przed nimi cele uczenia się i formu-
łowane wobec nich oczekiwania. In-
formowanie ucznia o jego postępach 
w nauce oraz ocenianie pomagają 
uczniom uczyć się i planować ich indy-
widualny rozwój. Nauczyciele kształtu-
ją u uczniów umiejętność uczenia się. 
Nauczyciele i uczniowie tworzą 
atmosferę sprzyjającą uczeniu się. 
Nauczyciele motywują uczniów do 
aktywnego uczenia się i wspierają ich 
w trudnych sytuacjach. Nauczyciele 
stosują różne metody pracy dostoso-
wane do potrzeb ucznia, grupy i od-
działu”.
„Poziom wysoki B:
Organizacja procesów edukacyjnych 
umożliwia uczniom powiązanie róż-
nych dziedzin wiedzy i jej wykorzy-
stanie. Taka organizacja procesów 
edukacyjnych pomaga uczniom zrozu-
mieć świat oraz lepiej funkcjonować 
w społeczności lokalnej. Uczniowie 
mają wpływ na sposób organizowa-
nia i przebieg procesu uczenia się. 
Czują się odpowiedzialni za własny 
rozwój. Uczniowie uczą się od siebie 
nawzajem. W szkole lub placówce 
stosuje się nowatorskie rozwiązania 
służące rozwojowi uczniów” (MEN, 
2009).
Jeśli uświadomimy sobie, że procesy 
edukacyjne przebiegają głównie pod-
czas lekcji, dojdziemy do wniosku, 
że – zgodnie z wymaganiami – ko-
nieczne jest uwzględnianie opisanych 
powyżej elementów podczas organi-
zowania zajęć z uczniami. Planując na 
tej podstawie ewaluację wewnętrzną, 
za przedmiot ewaluacji można uznać 
ogólnie „Organizację lekcji sprzyjającą 
uczeniu się”, czyli odpowiedź na pyta-
1   Przykład odnosi się do Załącznika nr II: Wyma-
gania wobec szkół podstawowych, gimnazjów, szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół artystycznych, placówek 
kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia prak-
tycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia 
zawodowego do rozporządzenia MEN w sprawie 
nadzoru pedagogicznego, wprowadzonego nowe-
lizacją opublikowaną w Dz.U. 2013, poz. 560.
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Od diagnozy...
nie, które z elementów lekcji opisa-
nych w wymaganiu występują podczas 
zajęć z uczniami. Jest to jednak przed-
miot bardzo szeroki i trudny do opi-
sania przez jedną grupę ewaluacyjną, 
można go więc podzielić na kilka węż-
szych zagadnień, które opisuję poniżej.
Zagadnienie 1: 
Uczniowie znają cel/-e lekcji. Na-
uczyciel planuje przebieg zajęć 
zgodnie z przyjętym celem, mo-
nitoruje proces uczenia się
Pytania kluczowe:
1.  Czy uczniowie znali cel lekcji? 
W jaki sposób nauczyciele przeka-
zywali uczniom informację o celach 
lekcji?
2.  W jaki sposób nauczyciel odno-
sił się do tych celów podczas zajęć 
oraz ich podsumowania? 
3.  Które elementy lekcji sprzyjały ak-
tywnemu uczeniu się uczniów? 
4.  Czy nauczyciel tworzył sytuacje 
sprzyjające poszukiwaniu przez 
uczniów różnych rozwiązań? Jakie?
5.  W jaki sposób nauczyciel monito-
ruje nabywanie wiedzy i umiejętno-
ści przez każdego ucznia podczas 
lekcji?
6.  Czy uzyskał od uczniów informację 
zwrotną, w jaki stopniu osiągnęli 
cel? Jak ją wykorzystał?
Zagadnienie 2: 
Informowanie ucznia o jego po-
stępach w nauce oraz ocenianie 
pomagają uczniom uczyć się i pla-
nować ich indywidualny rozwój
Pytania kluczowe:
1.  W jaki sposób nauczyciele monito-
rują osiągnięcia uczniów?
2.  Jakie formy oceny wystąpiły na lek-
cji? W jakim stopniu miały one wa-
lor informacyjny dla ucznia?
3.  Czy i w jaki sposób nauczycie-
le udzielają uczniom informacji 
zwrotnej o ich postępach podczas 
lekcji?
4.  W jaki sposób nauczyciel umożli-
wia uczniom wykorzystanie wnio-
sków z popełnionych błędów do 
uczenia się? 
5.  W jaki sposób nauczyciele umożli- 
wiają uczniom wpływanie na spo-
sób organizowania i przebieg pro-
cesu uczenia się? 
6.  Jak wielu uczniom nauczyciel stwa-
rza sytuacje, w których mogą po-
dejmować indywidualne decyzje 
dotyczące ich uczenia się? W jakim 
stopniu uczniowie wykorzystują tę 
możliwość?
7.  Czy nauczyciel zachęca uczniów do 
świadomego planowania własnego 
rozwoju? Jakie formy pomocy im 
proponuje? Czy wspiera ich w tym 
procesie?
Zagadnienie 3: Podczas lekcji pa-
nuje atmosfera sprzyjająca ucze-
niu się
Pytania kluczowe:
1.  Czy uczniowie odnoszą się do sie-
bie życzliwie?
2.  Czy wzajemna relacja między na-
uczycielem i uczniami jest życzliwa? 
Podaj przykłady.
3.  Jak często nauczyciel tworzy 
wszystkim uczniom sytuacje, w któ-
rych mogą wyrażać swoje opinie? 
Czy uczniowie korzystają z tej 
możliwości?
4.  Jakimi słowami uczniowie opisują 
atmosferę panującą na lekcji?
Oczywiście podane powyżej przykła-
dy nie wyczerpują nawet tego jed-
nego wymagania. Wybór zagadnienia 
i stopień jego uszczegółowienia za-
leży od sytuacji w danej szkole oraz 
postawionych wcześniej celów i prio-
rytetów. Jeśli wiemy, że nauczyciele 
pracują z uczniami, mając na uwadze 
cele lekcji i odwołując się do celów 
w przebiegu zajęć, z takiego badania 
można zrezygnować. Jeśli natomiast 
dopiero rozpoczynamy ten proces 
albo nie mamy pewności co do speł-
niania wybranego wymagania, war-
to się temu przyjrzeć bliżej. Czasem 
celem dodatkowym badania może być 
zdopingowanie nauczycieli do wdro-
żenia wybranej procedury lub działań 
czy wręcz praktyczne zapoznanie na-
uczycieli z określonym wymaganiem. 
Projektując badanie ewaluacyjne doty-
czące wymagań określonych rozporzą-
dzeniem, warto spojrzeć na narzędzia 
wykorzystywane przez ewaluatorów 
kuratorium. Nie zachęcam do ich 
bezkrytycznego kopiowania, ale do 
skorzystania z wybranych elementów, 
w zależności od celu naszego badania 
– choćby po to, by członkom zespołu 
ewaluacyjnego i innym nauczycielom 
uświadomić, jaki jest rzeczywisty za-
kres oczekiwań MEN wynikający z wy-
magań. Proponując powyższy obszar 
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Projektując badanie ewaluacyjne 
dotyczące wymagań określonych 
rozporządzeniem, warto spojrzeć 
na narzędzia wykorzystywane 
przez ewaluatorów kuratorium – 
nie kopiować, ale skorzystać z wy-
branych elementów tych narzędzi.
badania, warto zwrócić też uwagę na 
dobór nauczycieli do zespołów ewa-
luacyjnych. Zespół nauczycieli, którzy 
będą przyglądać się lekcjom kolegów, 
powinien składać się z osób cieszą-
cych się dużym zaufaniem, by skutkiem 
ubocznym badania nie stały się nowe 
konflikty wśród nauczycieli. 
Sporządzone arkusze obserwacji 
powinny być proste i rzeczowe, od-
nosić się tylko do zdarzeń i faktów 
obserwowanych podczas lekcji, nie 
zostawiać miejsca na ocenę pracy in-
nych nauczycieli. Sporządzony raport 
powinien posłużyć dyrektorowi do:
•  określenia stopnia spełniania kryte-
riów opisanych przez prawo; 
•  podjęcia decyzji co do celów i za-
kresu obserwacji lekcji prowadzo-
nych w kolejnym roku w ramach 
nadzoru pedagogicznego; 
•  zaplanowania działań wspomagają-
cych nauczycieli w spełnianiu poda-
nych kryteriów, w tym we włączeniu 
do planu doskonalenia nauczycieli 
tematów i zagadnień, które wyma-
gają jeszcze doskonalenia.
Przykłady ewaluacji wewnętrz-
nej prowadzonej w odniesieniu 
do zagadnień uznanych za istotne 
w działalności szkoły
Użycie w przywołanym rozporzą-
dzeniu stwierdzenia, że „ewaluację 
wewnętrzną przeprowadza się w od-
niesieniu do zagadnień uznanych 
w szkole za istotne w jej działalności” 
(MEN, 2009) wskazuje na koniecz-
ność zastanowienia się, po co chcę 
przeprowadzić badanie w wybranym 
obszarze, czego oczekuję po badaniu 
oraz kiedy i jak przeprowadzić bada-
nie, aby uzyskać jak najszerszy i obiek-
tywny ogląd problemu. Dlatego też 
w opisanych przykładach staram się 
przedstawić cel badania, przesłanki 
wyboru danego przedmiotu ewaluacji, 
pytania kluczowe pogłębiające pro-
blem oraz uwagi dotyczące przebiegu 
badania. Nawiązuję też do możliwych 
sposobów wykorzystania wyników, 
choć mam świadomość, że szczegóło- 
wy sposób wykorzystania raportu wy-
nika bezpośrednio z założonego celu 
oraz tego, czego dowiedzieliśmy się 
z przeprowadzonej ewaluacji – dla 
każdej szkoły może to oznaczać coś 
innego. 
Przykład 1
Cel: Dostosowanie oferty zajęć poza-
lekcyjnych do potrzeb i zainteresowań 
uczniów. 
Przesłanki wyboru przedmiotu ewalua- 
cji wewnętrznej: niezadowalająca fre-
kwencja na zajęciach pozalekcyjnych, 
głosy rodziców i uczniów o koniecz-
ności zmiany oferty.
Pytania kluczowe:
1.  Jakie są rzeczywiste, rozpozna-
ne potrzeby uczniów w zakresie 
zajęć wyrównawczych i zajęć dla 
uczniów uzdolnionych, które są 
prowadzone w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej? 
2.  Jakie są oczekiwania uczniów i ich 
rodziców w zakresie zajęć rozwi-
jających zainteresowania i innych 
zajęć pozalekcyjnych?
3.  Jaki jest potencjał nauczycieli w za-
kresie możliwości organizacji za-
jęć pozalekcyjnych (zgodnie z ich 
umiejętnościami, preferencjami, 
pasjami i zainteresowaniami)?
Uwagi dotyczące przebiegu badania: 
•  Badanie warto przeprowadzić 
w maju, by móc wykorzystać jego 
wyniki do planowania zajęć w kolej-
nym roku szkolnym. 
•  Nie warto prowadzić badania wśród 
uczniów najstarszych klas, bowiem 
oni nie będą korzystali z naszych za-
jęć w kolejnym roku szkolnym.
Cykl filmów o sieciach współ-
pracy i samokształcenia
Prezentujemy pierwsze dwa materiały 
otwierające cykl filmów poświęconych 
sieciom współpracy i samokształcenia, 
prowadzonym w ramach projektów pi-
lotażowych dofinansowanych w ramach 
Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie 
rozwoju szkół.
W filmach o swoich działaniach zwią-
zanych z wdrażaniem nowego systemu 
mówią organizatorzy projektów oraz 
koordynatorzy sieci, uczestnicy, eksper-
ci. Jako pierwsze przedstawiamy filmy 
z powiatu ostrowskiego (woj. wiel-
kopolskie) oraz krapkowickiego (woj. 
opolskie). W przygotowaniu są kolejne 
materiały, prezentujące działania podej-
mowane w ramach sieci poświęconych 
innym tematom i realizowanych w in-
nych powiatach, w których wdrażany 
jest pilotaż nowego systemu doskona-
lenia.
 
Sieć współpracy i samokształce-
nia. Rola dyrektora w promocji 
i budowaniu wizerunku szkoły – 
Kompleksowy Program Wspomagania 
Rozwoju Szkół oraz Przedszkoli na te-
renie powiatu ostrowskiego: 
zobacz film
Doświadczenia i eksperymenty na 
zajęciach przedmiotów przyrod-
niczych – kompleksowe wspomaganie 
szkół i przedszkoli w zakresie dosko-
nalenia nauczycieli w projekcie krapko-
wickim: 
zobacz film
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•  Potrzeby w zakresie pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej są okre-
ślane przez zespoły nauczycieli 
uczących wraz ze specjalistami dla 
każdej klasy.
•  Oczekiwania uczniów i rodziców 
badamy poprzez ankiety, pamięta-
jąc, by język użyty w ankietach był 
dostosowany do odbiorcy. Nie mu-
simy badać wszystkich uczniów i ro-
dziców, choć warto zapytać grupę 
reprezentatywną dla każdego rocz-
nika.
•  Potencjał nauczycieli również okre-
ślamy za pomocą kwestionariuszy 
ankiet, warto zbadać wszystkich na-
uczycieli realizujących godziny wyni-
kające z Karty Nauczyciela. 
Wykorzystanie wyników: W szkole 
został opracowany i wdrożony sys-
tem podziału dostępnych godzin zajęć 
dodatkowych. Propozycję podziału go-
dzin ustalają zespoły (w klasach I–III SP 
zespół nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej, w pozostałych zespoły 
przedmiotowe). Zespoły przedstawia-
ją propozycję podziału godzin – wyko-
rzystują tabele 1 i 2.
Przyjęto zasadę, że w pierwszej ko-
lejności zagwarantowane są godziny 
zajęć wyrównawczych i godziny zajęć 
dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 
Zwracam uwagę na racjonalne wyko-
rzystanie tych godzin, np. tworzenie 
grup wyrównawczych dla wszyst-
kich klas w poziomie czy zajęć dla 
uczniów uzdolnionych dla klas dwóch 
poziomów (np. klas V i VI). Pozosta-
łe godziny można zagospodarować, 
uwzględniając wyrażone w ankietach 
oczekiwania uczniów, rodziców oraz 
potencjał nauczycieli. 
Potrzeby przyszłorocznych uczniów 
klas I określane są na podstawie ana-
lizy gotowości szkolnej prowadzonej 
w oddziałach przedszkolnych, ob-
serwacji i indywidualnych badań pe-
dagogicznych prowadzonych przez 
nauczycieli po zakończeniu rekrutacji 
do klas pierwszych oraz dotychczaso-
wych doświadczeń. Dodatkowo, wrze-
sień jest poświęcony na pogłębioną 
diagnozę potrzeb nowych uczniów 
w zakresie pomocy psychologiczno- 
-pedagogicznej, a na podstawie dia-
gnoz planowane są zajęcia, które 
rozpoczynają się od października. 
Oczywiście ostateczną decyzję co 
do przeznaczenia godzin wszystkich 
zajęć dodatkowych zawsze podejmu-
je dyrektor szkoły po zapoznaniu się 
z propozycjami zespołów. Warto 
przedstawić wdrożony system rodzi-
com i uczniom, by mieli oni świado-
mość zarówno potrzeb uczniów, jak 
i ograniczeń szkoły w tym zakresie.
Przykład 2
Cel: Przeciwdziałanie spóźnianiu się 
uczniów na lekcje. Uświadomienie 
Tab. 1. Planowanie wykorzystania godzin wynikających z art. 42.2.2. KN – zespół humanistyczny (cz. 1)
Źródło: opracowanie własne
Tab. 2. Planowanie wykorzystania godzin wynikających z art. 42.2.2. KN – zespół humanistyczny (cz. 2)
Źródło: opracowanie własne
* Należy wpisać nazwę zajęć, adresatów, liczbę godzin tygodniowo, przewidywaną liczbę uczestników zajęć 
(np. zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klas IV, 1 godzina, 5 uczniów)
Liczba (ew. nazwiska) uczniów wymagających zajęć wyrównawczych
klasa IV abc klasa V abc klasa VI abc
język polski
klasa IV abc klasa V abc klasa VI abc
język angielski
Nauczyciel
Liczba godz. do 
wykorzystania
Zajęcia 
wyrównawcze*
Zajęcia dla uczniów 
uzdolnionych*
Koła zainteresowań, 
inne zajęcia*
Polonista 1 1,88
Polonista 2 2
Nauczyciel języka obcego 1 2
Nauczyciel języka obcego 2 1,33
Nauczyciel plastyki 1
Nauczyciel muzyki 2
Katecheta 2
Bibliotekarz 2
Historyk 1,66
Razem 15,87
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uczniom i rodzicom wagi punktualne-
go rozpoczynania zajęć (co tracimy – 
nauczyciel i klasa – spóźniając się).
Przesłanki wyboru przedmiotu ewa-
luacji wewnętrznej: Liczne spóźnie-
nia uczniów utrudniające planowanie 
i prowadzenie lekcji.
Pytania kluczowe:
1.  Jakie są rzeczywiste przyczyny spóź-
niania się uczniów na lekcje?
2.  Jakie działania mogą podjąć szkoła, 
uczeń, rodzice, aby wyeliminować 
spóźnienia?
Uwagi dotyczące przebiegu badania: 
•  Badanie przeprowadzamy w oddzia-
łach, w których spóźnianie się jest 
problemem. 
•  Głównym narzędziem badania jest 
kwestionariusz ankiety. 
•  Badanie prowadzimy wśród uczniów, 
rodziców i nauczycieli, by pokazać 
wszystkie punkty widzenia i aspekty 
problemu.
•  Pytania powinny dotyczyć: przyczyn 
spóźniania, świadomości skutków 
spóźniania się dla uczniów, nauczy-
ciela oraz tego, co według respon-
dentów mogą zrobić szkoła, uczeń 
i rodzice, by wyeliminować spóźnie-
nia uczniów.
•  Badanie prowadzimy w pierwszym 
okresie roku szkolnego (paździer-
nik–listopad), by móc je wykorzy-
stać do realnej poprawy sytuacji.
Wykorzystanie wyników: Wyniki 
ankiet warto przedstawić zarówno 
w formie wyników zbiorczych dla 
całej szkoły (aby pokazać skalę pro-
blemu), jak i wyników w poszcze-
gólnych oddziałach. Wyniki zbiorcze 
omawiamy z radą pedagogiczną i radą 
rodziców. Wyniki zbiorcze oraz wy-
niki danej klasy omawiamy natomiast 
z uczniami i rodzicami poszczególnych 
klas podczas zajęć i kolejnych zebrań, 
zastanawiamy się wspólnie nad spo-
sobami postępowania. Z rodzicami 
ustalamy zasady i protokołujemy je 
podczas zebrania, z uczniami możemy 
sporządzić kontrakt, np.:
„Każdy z nas jest odpowiedzialny za 
punktualne rozpoczynanie lekcji, dla-
tego będę przestrzegać ustalonych 
zasad.
W domu:
•  Wszystkie potrzebne do szkoły rze-
czy przygotowuję wieczorem, przed 
udaniem się na spoczynek. Nie za-
pominam o nastawieniu budzika.
•  Chodzę spać o takiej porze, która 
zapewnia mi wystarczającą ilość snu, 
bym rano był wyspany i wypoczęty. 
•  Współpracuję z rodzicami – spraw-
nie rozpoczynam dzień, nie marudzę 
i nie ociągam się, ze smakiem zja-
dam śniadanie. 
•  Biorę na siebie odpowiedzialność za 
punktualne wyjście z domu.
W szkole:
•  W szatni sprawnie przebieram się 
i bez ociągania udaję się na lekcję. 
Nie czekam na wszystkich kolejno 
przybyłych kolegów.
•  Gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy 
zapowiadający, że za trzy minuty 
rozpocznie się lekcja, opuszczam 
szatnię, ustawiam się pod salą lek-
cyjną w określonym porządku, pod 
nadzorem nauczyciela sprawnie zaj-
muję wyznaczone miejsce.
•  Nauczyciel rozpoczyna lekcję punk-
tualnie. Nie przerywa toku zajęć, 
gdy do klasy wchodzą spóźnieni, 
nie powtarza informacji dla spóź-
nionych uczniów, zapewniając nam 
pełne wykorzystanie czasu lekcji. 
•  Jeśli zdarzy mi się spóźnić, sta-
ram się nie absorbować uwagi 
innych uczniów i nauczyciela. Spraw-
nie przystępuję do pracy”.
Warto do tych zapisów wracać pod-
czas kolejnych spotkań, by monitoro-
wać wywiązywanie się ze zobowiązań. 
Jeśli wnioski będą dotyczyć zmiany 
zasad obowiązujących w szkole, może 
zaistnieć konieczność zmiany doku-
mentów programowych szkoły (np. 
Statutu, Programu wychowawczego, wy-
branych regulaminów) lub organizacji 
pracy (np. wdrożenia dodatkowych sy-
gnałów dźwiękowych zapowiadających 
lekcję).
Przykład 3
Cel: Określenie miejsc i sytuacji, 
w których uczniowie nie czują się 
bezpiecznie w szkole, eliminowanie 
zagrożeń, przeciwdziałanie przemocy 
szkole i jej otoczeniu.
Przesłanki wyboru przedmiotu ewa-
luacji wewnętrznej: Zwiększona licz-
ba wypadków i incydentów w szkole; 
sygnały uczniów lub rodziców o sytu-
acjach, w których dziecko nie miało 
pełnego poczucia bezpieczeństwa na 
terenie szkoły; problemy z utrzyma-
niem bezpieczeństwa zgłaszane przez 
nauczycieli dyżurujących podczas 
przerw. 
Pytania kluczowe:
1.  W jakich sytuacjach i w których 
miejscach w szkole uczniowie czu-
ją się bezpiecznie, a w których nie?
2.  Jakiego rodzaju incydenty przemo-
cy rówieśniczej występują w szko-
le?
3.  Czy dzieci czują się bezpiecznie 
podczas lekcji (w kontaktach z na-
uczycielem)? Jakiego rodzaju incy-
denty występują podczas lekcji?
4.  Czy dzieci potrafią odpowiednio 
zachować się w sytuacjach zagro-
żenia i przemocy?
5.  Czy uzyskują odpowiednią pomoc 
ze strony pracowników szkoły?
Uwagi dotyczące przebiegu badania:
•  Badanie prowadzimy przede wszyst-
kim wśród uczniów i rodziców, 
stawiamy pytania wielokrotnego wy-
boru z możliwością ich dopełnienia 
(półotwarte).
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•  Ankieta dla nauczycieli powinna 
dotyczyć zauważonych problemów, 
sposobu reakcji w sytuacjach prze-
mocy, wniosków dotyczących ko-
niecznych zmian.
•  Rodzaje kwestionariuszy ankiet do-
stosowujemy do wieku responden-
tów (np. dla najmłodszych uczniów 
przygotowujemy ankiety w formie 
obrazkowej).
•  Należy zwrócić szczególną uwa-
gę na zapewnienie respondentom, 
szczególnie dzieciom, poczucia bez-
pieczeństwa w wyrażaniu własnego 
zdania.
Wykorzystanie wyników: 
1.  Zmiana organizacji dyżurów na-
uczycieli, wdrożenie alternatywnych 
(aktywnych) sposobów spędzania 
przerw. Instalacja dodatkowego 
monitoringu wizyjnego w mniej bez-
piecznych miejscach. W porozumie-
niu z radą rodziców włączenie do 
Programu wychowawczego i Programu 
profilaktyki szkoły zajęć i działań ma-
jących na celu:
•  budowanie poczucia własnej warto-
ści uczniów, 
•  uczenie pożądanych reakcji i zacho-
wań wobec agresji, 
•  uczenie rozwiązywania problemów 
bez agresji, 
•  umożliwienie dzieciom przećwi-
czenia w bezpiecznych warunkach 
zachowań asertywnych wobec rówieś- 
ników i dorosłych, których postawa 
zaburza poczucie bezpieczeństwa.
2.  Organizacja dodatkowych spotkań 
z policją lub strażą miejską w za-
kresie zdiagnozowanych proble-
mów. Organizacja (we współpracy 
z poradnią psychologiczno-peda-
gogiczną) warsztatów umiejętno-
ści wychowawczych dla nauczycieli 
oraz dla rodziców.
3.  Zmiana procedur i zasad ocenia-
nia zachowania, by oceny mogły 
stać się narzędziem poprawy sytu-
acji wychowawczej w szkole (wdro-
żenie systemu, w którym pożądane 
i niepożądane zachowania uczniów 
bezpośrednio wpływają na ocenę 
zachowania). 
Uwaga: nawet jeśli wymienione na po-
czątku przesłanki nie występują, ba-
danie warto prowadzić cyklicznie co 
trzy lata (długość cyklu edukacyjnego 
ucznia).
Przykład 4
Cel: Ocena skuteczności wprowadza-
nych zmian.
Przesłanki wyboru przedmiotu ewa-
luacji wewnętrznej: Badanie prowa-
dzimy w sytuacji, gdy wdrożyliśmy 
w szkole nowy sposób pracy, nowe 
procedury, wymagania itd. Przykła-
dowe zmiany: wdrożenie nowych 
zasad oceniania zachowania, wdroże-
nie nowego sposobu komunikacji, np. 
dziennika elektronicznego, wdrożenie 
nowych sposobów pracy, np. oceniania 
kształtującego, wprowadzenie strojów 
szkolnych itd.
Pytania kluczowe:
1.  Czy nowe procedury, sposoby pracy, 
wymagania są znane uczniom, rodzi-
com, nauczycielom?
2.  Jakie skutki można zauważyć po 
wdrożeniu zmiany? Czy są one 
zbieżne z oczekiwaniami i celami, 
jakie przyświecały zmianie?
3.  Czy nowe sposoby działania i pro-
cedury zyskały akceptację spo-
łeczności szkolnej? Jakie problemy 
zauważają jej członkowie? Jakich 
modyfikacji oczekują?
Uwagi dotyczące przebiegu badania:
•  W zależności od rodzaju zmiany ba-
danie będzie prowadzone po upły-
wie pół roku lub roku od wdrożenia 
zmian.
•  Badanie będzie obejmowało grupy, 
których dotyczyła zmiana.
•  Narzędzia i pytania badawcze będą 
uzależnione od celu i rodzaju wpro-
wadzanej zmiany.
Wykorzystanie wyników: w szkole 
często wprowadzamy zmiany, jed-
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nak nie zawsze zastanawiamy się nad 
obiektywną oceną ich skutków. War-
to zaplanować badanie ewaluacyjne 
w ramach monitorowania wdraża-
nych zmian, by w razie konieczności 
dokonać ich modyfikacji. Takie badanie 
pozwala też członkom społeczności 
szkolnej lepiej oswoić zmianę i zaak-
ceptować jej skutki.
Przykład 5 
Cel: Monitorowanie realizacji pod-
stawy programowej oraz ramowych 
planów nauczania wybranych przed-
miotów, rodzajów zajęć. Uświado-
mienie nauczycielom zakresu ich 
odpowiedzialności w tym obszarze.
Przesłanki wyboru przedmiotu ewa-
luacji wewnętrznej: Dyrektor nie ma 
pewności, czy treści są realizowane 
w sposób harmonijny – np. zapisy 
tematów w dzienniku nie świadczą 
o realizacji podstaw programowych; 
można stwierdzić brak zgodności 
liczby godzin zajęć z ramowym pla-
nem nauczania w zakresie wybranych 
przedmiotów, rodzajów zajęć; pod-
czas obserwacji zajęć daje się zauwa-
żyć istotne różnice w zaawansowaniu 
pracy z podstawą programową w po-
szczególnych klasach.
Pytania kluczowe:
1.  Czy realizacja podstawy progra-
mowej została zaplanowana pra-
widłowo w stosunku do zakresu 
treści i minimalnej liczby godzin 
przewidzianej w ramowym planie 
nauczania? Czy zagwarantowano 
odpowiednią liczbę godzin? Czy te-
matyka została prawidłowo rozło-
żona w czasie? Czy uwzględniono 
zakres i trudność treści w każdym 
dziale programowym?
2.  Czy wykaz zrealizowanych tema-
tów i rodzajów ćwiczeń wyczer-
puje zapisy podstawy programowej 
w badanym zakresie? Czy tematy 
są realizowane harmonijnie?
3.  W jakim zakresie tematy lekcji są 
sformułowane prawidłowo? Czy 
ich zapis informuje, jakie treści 
i umiejętności z podstawy progra-
mowej były realizowane?
4.  Czy planując poszczególne zajęcia, 
nauczyciel stosuje się do zaleca-
nych sposobów pracy określonych 
w podstawie programowej?
5.  W jaki sposób nauczyciel zapla-
nował dostosowanie realizacji 
podstawy programowej do pracy 
z uczniami ze specjalnymi potrze-
bami edukacyjnymi?
6.  Co było lub może być w przy-
szłości przyczyną ewentualnych 
opóźnień w realizacji podstaw pro-
gramowych? Jak temu przeciwdzia-
łać?
Uwagi dotyczące przebiegu badania:
•  Badanie jednej grupy ewaluacyjnej 
powinno obejmować jeden przed-
miot lub jedną edukację, w grupie 
ewaluacyjnej nie powinno być na-
uczyciela podlegającego monitoro-
waniu.
•  Badanie powinno być prowadzone, 
gdy pojawią się niepokojące symp-
tomy (np. brak wpisów w dzienniku 
świadczących o realizacji podstaw 
programowych, nieobecności na-
uczyciela). Nawet jeśli brak takich 
przesłanek, warto przeprowadzić 
badanie w środku cyklu edukacyj-
nego (np. w klasach II lub V; w kla-
sach III lub VI – najpóźniej do 31 
stycznia), by był czas na interwencję 
dyrektora.
•  Do przeprowadzenia badania nie-
zbędne są: podstawa programowa 
przedmiotu, szkolny plan nauczania, 
rozkład materiału, dzienniki lekcyjne.
•  Badanie ma przede wszystkim for-
mę analizy dokumentów, powinno 
też uwzględnić wywiad z nauczycie-
lem realizującym podstawę.
•  Bardzo ważnym elementem badania 
jest skrupulatna analiza tematów za-
pisanych w dzienniku lekcyjnym, np. 
udział klasy w apelu z okazji Święta 
Konstytucji opisuje rzeczywistość 
i jest ważnym elementem pra-
cy szkoły, ale nie może świadczyć 
o realizacji podstawy programowej 
matematyki (bardziej historii czy 
języka polskiego), a zapis „Symbole 
narodowe” nie świadczy o realizacji 
podstawy programowej zajęć kom-
puterowych.
Wykorzystanie wyników: 
1.  Uświadomienie nauczycielom naj-
częściej popełnianych błędów for-
malnych i merytorycznych oraz 
zakresu ich odpowiedzialności za 
realizację podstawy programowej 
i ramowego planu nauczania. 
2.  Wdrożenie zmian pozwalających na 
pełną realizację podstaw programo-
wych i ramowych planów nauczania 
(np. opracowanie i wdrożenie za-
sad okresowej zmiany planu zajęć 
i organizacji zastępstw, wystąpienie 
o dodatkową godzinę do organu 
prowadzącego, przemyślenie orga-
nizacji lekcji i rozkładu materiału na 
kolejne okresy). 
Ocenianie w klasach I–III  
To kolejna część Pakietu do samokształ-
cenia dla nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej. Zostały w niej omówione 
zagadnienia istotne z punktu widzenia 
wspierania rozwoju ucznia młodsze-
go w kontekście oceniania. Zwrócono 
w niej uwagę m.in. na na rolę konstruk-
tywnej informacji zwrotnej oraz po-
staw nauczyciela w procesie uczenia się 
i budowania poczucia własnej wartości 
ucznia. 
Publikacja do pobrania
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3.  Wypracowanie w szkole procedur 
monitorowania realizacji podstaw 
programowych, zapobiegania trud-
nościom w realizacji podstaw i ra-
mowych planów nauczania. 
Podane przeze mnie przykłady wy-
boru przedmiotu ewaluacji są tylko 
zestawem propozycji. Starałam się 
pokazać, że badanie ewaluacyjne może 
mieć różne cele i dotyczyć różnych 
obszarów pracy szkoły. 
Raport i co dalej… 
Jeśli po zakończonej ewaluacji we-
wnętrznej stajemy przed podobnym 
pytaniem, czasem uświadamiamy sobie, 
że zaprojektowane i przeprowadzone 
wcześniej badanie nie ma istotnego 
znaczenia dla naszej szkoły, że spo-
rządzony raport niczego nie zmienia. 
Zdarza się, że pokazuje tylko to, co już 
wcześniej wiedzieliśmy… Wtedy trud-
no się dziwić, że nauczyciele, którzy 
poświęcili na jego przygotowanie wie-
le wysiłku, mają poczucie straconego 
czasu i tracą motywację do podejmo-
wania kolejnych zadań. 
W swojej pracy z gronem pedagogicz-
nym staram się wybierać takie proble-
my do badań, które mają realną szansę 
pomóc nam rozwiązać konkretne 
problemy zauważone w naszej szkole. 
Tylko wtedy nauczyciele widzą sens 
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej. 
Staram się też w jak największym 
stopniu uwzględniać wnioski przed-
stawione w raportach w planowaniu 
pracy, aby nauczyciele czuli swój re-
alny wpływ na zmiany i rozwój szkoły.
Ewa Skiba
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, peda-
gog, od 2004 r. dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie.
Edukator w zakresie zarządzania oświatą (prak-
tyka edukatorska nieprzerwanie od 1999 r.). 
We współpracy z publicznymi i niepublicznymi 
ośrodkami doskonalenia nauczycieli prowadzi 
szkolenia i warsztaty dla dyrektorów szkół i 
rad pedagogicznych.
Autorka programów nauczania, publikacji 
metodycznych. 
Podstawa prawna
Minister Edukacji Narodowej, (2009), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. 2009 nr 168, 
poz. 1324, z późn. zm.).
W Ogrodach Pałacu Prezydenckiego 
w Warszawie odbyło się 23 czerwca 
2014 r. uroczyste spotkanie podsu-
mowujące konkurs 2014! Młodzi dla 
Wolności – wspólną inicjatywę Kan-
celarii Prezydenta, Ośrodka Rozwoju 
Edukacji i Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej.
W spotkaniu z uczniami i nauczy-
cielami szkół zaangażowanych w ob-
chody 25-lecia przemian uczestniczył 
Prezydent Bronisław Komorowski 
wraz z małżonką Anną oraz wice-
ministrowie MEN – Joanna Berdzik 
i Tadeusz Sławecki.
„Warto wierzyć w polskie szkoły, 
warto wierzyć w polskich uczniów. 
I ten konkurs dobitnie to poka-
zał. Konkurs Młodzi dla Wolności 
umożliwił podjęcie ponad 400 ini-
cjatyw, które opierały się na bardzo 
cennym fundamencie – fundamencie 
wartości przeszłości, którą wspól-
nie tworzyliśmy. Dodatkowo opierał 
się o najważniejsze kompetencje – 
o umiejętność współpracy, umiejęt-
ność projektowania, wnioskowania. 
Dzięki nim młodzi ludzie wzbogacają 
Archiwa Przełomu, uczą się bardzo 
ważnych rzeczy – m.in. tego, że na 
fundamencie przeszłości należy bu-
dować dobrą przyszłość.
Dziękuję serdecznie wszystkim 
uczniom i nauczycielom! Warto wie-
rzyć w polskie szkoły – jesteście tego 
dobitnym dowodem” – powiedziała 
wiceminister edukacji Joanna Berdzik.
Prezydent Bronisław Komorowski 
podziękował uczniom, nauczycielom, 
bibliotekom pedagogicznym i wszyst-
kim zaangażowanym za udział w kon-
kursie, wręczył wyróżnienia i życzył 
młodym ludziom, aby nie zrezygno-
wali z kochania wolności i nigdy nie 
wyrzekli się rozumienia i współodpo-
wiedzialności za polską wolność.
Opracowała: 
Agnieszka Brodowska
Młodzi dla Wolności – uroczyste spotkanie z Prezydentem RP
